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Desarrollo de productos turísticos 

























El turismo es un fenómeno social, 
cultural y económico que supone el 
desplazamiento de personas a 
países o lugares fuera de su 
entorno habitual por motivos 








Tasa de variación annual 
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Número de turistas según comunidad autónoma de destino principal 2020
INE, 2021. https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=23988
Turismo en Aragón












2018 2019 2020 2021
Nº viajeros procedentes de España y del extranjero
Huesca zaragoza Teruel Aragón















82 indicadores ordenados en 7 pilares
Los resultados en cada indicador es un índice cuyo 
valor 100 refleja la media de  todas las CCAA y que, a 






























































Forma de turismo relacionada con 
la apicultura como profesión 
tradicional y con los productos 
apícolas en aspectos ecológicos, 
alimentarios y medicinales
Actividades
Visitar colmenares, museos 
de la miel y las abejas, dar a 
conocer otros productos de la 







Turismo ecológico y agrícola, 
turismo de naturaleza y 
cultural. Los turistas buscan la 
oportunidad de adquirir nuevas 
experiencias. Conocer la 
riqueza natural y cultural de 
una región. 
Apiturismo en el mundo
Cazadores de miel
Nepal






















“La apicultura es la poesía 
de la agricultura”
Antiguo refrán esloveno
Apiturismo en el mundo
140 años de antigüedad
Asociación Eslovena de 
Apicultores(Lukovica)
Apiturismo en el mundo
Honey bee holidays
Apiturismo en el mundo
Honey bee holidays
La Siberia
Experiencia apituristica. Visita 




Apicultor por un día
Cantabria
Rutas de flora y miel
Colmenares tradicionales y los 
pueblos negros de Guadalajara 
Guadalajara
Apiturismo en España








Miel Las Alforjas 
Apiturismo cultural y gastronómico en El Maestrazgo
Apadrina una colmena
Jornada didáctica y educativa
BEEAlive: recuperación colmenas
Colmenas para polinización de cultivos
Luas Miel
Nuestro proyecto
Recuperar la miel para 
recuperar el territorio
Objetivos
Analizar el potencial de 
mercado de actividades 
turísticas relacionadas 
con la apicultura a través 
de las preferencias de los 
consumidores.
Investigar si las preferencias 
de los consumidores 
cambian según la manera de 
promocionar el producto 
(las actividades turísticas y 
la miel),comparando fotos, 
video 2D y realidad virtual.
Objetivo 01 Objetivo 02
Identificar factores de 
los consumidores 
relacionados con la 
sostenibilidad.
Objetivo 03
En qué estamos trabajando











Video 3D con gafas D
Diferencias
En qué estamos trabajando











Video 3D con gafas D
Diferencias
En qué estamos trabajando











Video 3D con gafas D
Diferencias





Posiciona al usuario en entorno virtual
Escenarios en 360º
Aplicaciones
• Visitas guiadas turisticas
• Acercar a clientes a otros lugares del 
mundo según la comida elegida
Realidad virtual
Gracias por  vuestra 
atención
